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KUVAYİ MİLLİYE
FRANSAYI ÜRKÜTTÜ
Yeni bir muhtırada İstanbul’da kalmamız ihtimali de 
göz önünde tutuluyor ama Erzurum Muş, Bitlis, Van 
Ermenilere, Trabzon’un doğusu Gürcistan’a Edirne ve 
Trakya Yunanistan’a veriliyor
■: Anadolu'nun kahraman evlâdı, yeniden silâhını almış, 
■: anasına babasına, evlâdına vedâ edip cepheye koşuyor
j Kuvayi Milliye 
| müfrezelerine 
| gönüllü akıyor
| AYDIN CEPHESİNE, BURSA'DAN VE 
I DİĞER ŞEHİRLERDEN GÖNÜLLÜLERİN 
! GELMEKTE OLDUKLARI ACIKLAND
Bertelo, Tiirklerl İstanbul’dan da uzaklaştıra­
cak bir barış andîaşmasının zorla tatbiki için 
Anadolu'ya kuvvet şevki lâzım geleceğini, bu­
nun imkânsız olduğunu itiraf ediyor
İNGİLİZ
MUHTIRASINI
MONTAGU
HAZIRLIYOR
Loyd Corc, Türk barış 
andlaşmasına dair İngi­
liz görüşünü tesbit vazi­
fesini Lord Curzon’a 
vermedi
LO N D R A
, Paris Konferansı'nda bu­
lunan İngiliz Dışişleri Bakan 
lığı servis şeflerinden Forbes 
Adam'dan birkaç gün evvel 
buraya Bakanlığa Kidston'a
gelen özel bir mektupta, 
Türkiye İle barış andlaşrna- 
sma dair ve Bertelo'nun Fran 
sız muhtırasına karşı Ingiliz 
muhtırasını hazırlamak göre 
ylnin Loyd Corc tarafından 
Lord Curzön'a değil de Hin­
distan İşleri Bakanı Monta- 
gu'ya verilmiş olduğu bildi­
rilmiştir.
Dışişleri Bakânhğı’nm Tür­
kiye İşleri uzmanlarından olan 
Forbes Adam, İstanbul ve Bo 
gazların idaresine dair bir 
muhtıra hazırlıyarak bunu ge 
çen hafta Lord Curzon’a ver­
diği de açıklamakta ve bu 
muhtıranın bir suretini de 
yollamaktadır.
Türklerin İstanbul’dan a- 
tılmalarına şiddetle taraftar 
olan Forbes Adam, Bolşevik- 
lerin Orta Asya’daki ileri ha­
reketlerinin, Hindistan’daki ge 
üşmelerin, Sultan’m İstanbul’ 
da kalması lehinde cereyana 
kuvvet verdiğini üzülerek be­
lirtmekte fakat, «Müslüman 
memleketleri idare eden Hı­
ristiyan Devletlerin menfati» 
nin de Türklerin İstanbul’dan 
atılmasında ve böylece (Panis 
lâm ve Panturan) fikirlerinin 
toptan çökertilmesinde olduğu 
nu eklemektedir.
BALIKESİR .
Günlerden beri şehrimize, 
muhtelif bölgelerden gönül­
lülerin gelmekte olduğu gö­
rülmektedir. Bunlar silâhlan­
dırılarak Kuvayi Millîye cep­
helerine sevkedilmektedirler.
(İZMİR’E DOĞRU) gazetesi 
dünkü nüshasında, Bursa’dan 
da ilk gönüllülerin geldiklerini 
bildirmiştir. Kolbaşı '  olarak 
gelen 60 fedakâr Bursalı şeh­
rimizde törenle karşılanmışlar
ve kısa süre sonra Aydın cep 
hesine geçmişlerdir.
Balıkesir Miidafaaî Hukuk 
Cemiyeti, daha birçok şehir­
lerden gönüllülerin beklenmek 
te olduğunu açıklamaktadır.
Tümen Kumandam Kâzım 
Bey tarafından teşkil edilmiş 
olan yeni Akıncı müfrezeleri­
nin sayısı da artmıştır. Bun­
ların son iki hafta zarfında 
Yunan işgâl kuvvetlerine ye 
ni baskınlar verdikleri bildiril­
mektedir.
F ransız Hükümeti, Türki- yeye karşı barış ant­laşması ile alakalı yeni 
bir muhtırayı İngiliz Hüküme­
tine sunmuştur. Fransız Dış­
işleri Bakanlığı şeflerinden 
Bertelo tarafından 11 ocakta 
hazırlanan yeni muhtıranın 
özelliğini, bu defa istanbulla 
ilgili iki ihtimali de göz önüne 
alması ve ona göre iki türlü 
plân ileri sürmesidir.
Fransız muhtırasında, Türk- 
ler aleyhinde eski ithamlar 
aynen muhafaza edilmekte fa­
kat Anadolu’da Mustafa Ke­
mal hareketinin kuvvetlendiği 
ve Türklerin İstanbul’dan atıl­
masını da ön gören bir barış 
antlaşmasının zorla tatbikine 
gidilecek olursa, bunun için 
müttefiklerin bir Anadolu as­
kerî seferi açmaları gerekece­
ği kaydedildikten sonra, müt­
tefiklerin asker terhis etmek­
te oldukları ve böyle bir sefe­
rin zor değil fakat imkânsız 
olacağı ilâve edilmektedir.
Bertelo, «Hukuka en_ say­
gılı kararın» Türklerin İstan­
bul’dan atılmaları olacağını 
tekrar etmekle beraber bu 
defa Türklerin İstanbul’da kal 
malarının da bir ihtimâl ola­
cağını belirtmekte ve şu tek­
lifleri yapmaktadır:
— Türkler İstanbul’da ka­
lırlarsa, bu şehirde herhangi 
bir kuvvetleri olmayacaktır. 
Yalnız Padişah’m küçük sayı 
da bir muhafız birliği buluna­
caktır. İngiltere, Fransa ve 
İtalya, bu bölgede 30.000 kişi­
lik bir kuvvet yerleştirecek ve 
bunlar^ Boğazların serbestliği­
ni garanti altına almak üzere- 
İstanbul şehri hariç _ gerek­
li noktalan işgâl edebilecektir. 
Türk idaresindeki İstanbul’un 
sınırı Çatalca’dan öteye geç- 
miyecektir. Edirne ve Trakya’ 
nın geri kalan kısmı, İzmir 
ve havalisinden çekilecek olan 
Yunanistan’a tâviz olarak ve­
rilecektir. Boğazlar tamamiy- 
le müttefiklerin idaresi altın­
da bulunacaktır.
Fransız muhtırası, ikinci ih­
timâlde yâni Türklerin İstan- 
buldan atılması kararlaştığın­
da, bundan evvelki muhtıra­
larına belirttiği (İstanbul ve , 
Boğazlar Deyletifnin kuruîaca 
ğını tekrarlamaktadır.
Fransız muhtırasında: «Türk
ler İstanbul’dan atılsın veya 
atılmasın Anadolu’da Türkle­
rin çoğunluk olduğu vilâyetler; 
de bir Türk Devleti kurula­
caktır» denilmektedir. Fakat 
sıkı kontrol altına alınacak ve 
ne kara ve ne de deniz ordu­
su bulunabilecek, jandarması 
da müttefik subaylarının ne­
zareti altına alınacak bu Türk 
Devletinden de nerelerinin pay 
laşılacağı hususunda şu görüş 
ileri sürülmektedir:
1. — İzmir’den Yunan kuv­
vetleri tedricen çekilecek fa­
kat bu liman müttefik neza­
reti altında «Açık Liman» 
ilân edilecektir. Yerli Rumlar, 
bölgenin idaresinde imtiyazlı 
olacaklardır. İzmir dahil bü­
tün Anadolu Türk Devleti için 
malî kontrol tek elden va 
müttefiklerce yürütülecek yal­
nız İzmir ve havalisinde Yu­
nanlılara «Askerî ve adlî kont 
rol»e katılnla hakkı _ tanıta­
caktır. Yunan’ın İzmir’den 
kuvvetlerini çekmesine karşı­
lık kendisine Edirne ve Ça- 
talca’ya kadar Trakya, Onikl 
ada ve Kıbrıs verilecektir.
2. — Müstakil Ermenistan 
Cumhuriyetine, Erzurum vi­
lâyetinin - bu şehir dahil -  
bütün Doğusu, Muş ovası, Bit­
lis, Van Gölü bölgesi bırakı­
lacaktır. Trabzon Türklerde 
kalacak ve bunun biraz do­
ğusundan itibaren başlayan 
topraklar Gürcistan’a terkedi- 
lecektir. Muhtırada Ermenile- 
rin hiçbir yerde çoğunlukta 
olmadıkları, dağımk bulunduk­
ları belirtümekte ve Kilikya’yı 
da içine alacak büyük Erme­
nistan’ın bu sebeple kurul­
masının zor olduğu ilâve edil­
mektedir.
3. — Fransa, Toroslara ka­
dar Kilikya’yı ve Güney Ana­
dolu’yu da kendine almakta­
dır. Bertelo’nun muhtırasın­
da, Suriye’nin savunması için 
Toros Dağları hududunun el­
zem olduğu belirtilmiştir. Ay­
rıca, Barış Konseyi kararla­
rına karşı gelen İtalya'nın da 
Anadolu’nun işgali altında bu­
lunan bölgelerin; tahliye ede­
ceği. buna karşılık bazı eko­
nomik imtiyazlar verileceği 
kaydedilmektedir. Fransa Er- 
gana madenlerini de kendi 
Manda bölgesine dahil etmek­
tedir.
(Devamı 2. sayfada)
a İSTİK LÂ L HARBİ G A ZETESİ, C U M A R TE S İ 17 O C A K  1923
Ingiltere ile Fransanın
dair yeni planları:
Sovyet ler e karşı Gürcüler 
ve Azeriler kullanılacak
PARİS,—
İngiliz ve Fransız Başba­
kanları, Sovyet ordusunun 
Kafkasya'ya inmesine ve boy 
lece Anadoiu millî hareketi 
ile irtibat kurmasına mâni ol 
mak için Gürcistan, Azer- 
beycan ve Dağıstan'ı ve as­
keri kuvvelerini kullanmaya 
karar vermişlerdir.
Loyd Corc ile Klemanso’nun 
katıldığı dünkü (Büyükler) 
toplantısında bilhassa Kafkas­
ya’daki durum büyük endişe 
ile ele alınmıştır. Toplantıya, 
Gürcistan ve Azerbeycan de­
legeleri alınmış ve kendilerine, 
Bolşevikler; durdurup durdu- 
ramıyacakları, ne kadar kuv­
vetleri bulunduğu hususların­
da birçok sualler sorulmuştur.
Gürcü ve Azerî delegeler, 
(Büyükler) tarafından resmen 
tanınmış olduklarından duy­
dukları memnuniyeti belirtmiş 
ler, Gürcistan’ın 50.000, Azer- 
beycan’ın da 100.000 kişilik kuv 
vetlere sahip bulunduklarını 
silâh ve cephane yardımı ya­
pıldığı takdirde, Denikin’in 
çöküşünden sonra, Bolşevik- 
lerin Kafkasya’ya inişlerine 
sed çekebileceklerini söyle­
mişlerdir.
Ayrıca bu delegeler, Dağıs­
tan’ın da büyükler tarafından
resmen tanınması halinde, Da­
ğıstanlılardan da Bolşevilçleri 
durdurmak için istifade edile- 
bileceğin,- kaydetmişlerdir.
Loyd Cbrc bunun üzerine 
Dağıstan hakkında bilgi iste­
miş ve «Bu kabilelerin Bol- 
şeviklere inatlı bir mukave­
met göstereceklerine inanıyo­
rum» demiştir.
SİLÂH SEVKI
Denikin ordularından artık 
ümidini kesmiş olduğu anlaşı­
lan Loyd Corc dünkü toplantı 
da, Karadeniz’de Denikin or­
dusuna gönderilmek üzere ha­
zır silâh sevkiyatı bulunduğu 
nu hatırlatmış ve bunun der­
hal Kafkasya istikâmetine çev­
rilerek bu yeni devletlere ulaş 
tırılmasını teklif etmiş, bu tek­
lif kabul edilmiştir. Hattâ No- 
vorosisk’te Beyaz Rus ordu­
larına verilmek üzere hazır­
lanmış olan silâhların da Gür­
cistan ve Azerbeycan’a gön­
derilmesi karar altına alınmış­
tır.
İngiliz Başbakanı ile Fransız 
Başbakanı, kendilerinden si­
yasî ve yalnız silâh ve cepha­
ne desteği isteyip de müttefik 
kuvvetleri gönderilmesini ta­
lep etmediklerinden dolayı 
memnuniyetlerini izhar ederek
Gürcistan ile Azerbeycan de­
legelerine teşekkür etmişler­
dir.
RUSYA İLE TİCARET
Bir taraftan Sovyet Rusya’­
ya karşı Kafkasya milletlerini 
silâhlandırırken diğer taraftan 
da Loyd Corc ile Klemanso, 
Sovyetler Birliği ile ticaretin 
ne şartlar altında başlayabile­
ceği konusunu müzakereye 
başlamışlardır. Bu konuda 
Moskova ile İngiliz temsilcileri 
arasında bir süreden beri gay 
rî resmî temaslar yapılmakta­
dır.
--------- O----------
Kuvayı Millîye 
F ransa’yı ürküttü
(Baştarafı 1. sayfada)
TÜRK DEVLETİ!
Fransız muhtırası, Anadolu’ 
nun ortasında kurulacak olan 
Türk Devletinin ne şekilde 
idare edileceği hususunda da 
geniş teklifler ileri sürmekte 
ve bu devletin malî, İktisadî 
adlî kontrol altında bulunduru­
lacağını ve bu devletin Ba­
kanlarının, müttefiklerce tâ­
yin edilecek üç müşavirin im­
zaları olmadan hiçbir icra ha­
reketine girişemiyeceklerini de 
eklemektedir.
İstanbul’dan atılmamız ka­
rarlaştırıldığı takdirde yeni 
başkentin nerede olacağı hu­
susunda da Fransız muhtıra­
sı belirli bir şehir tasrih et­
memekte ve «Konya, Ankara, 
Bursa şehirlerinden herhangi 
birine Padişah yerleşebilir» 
demektedir.
»AMATTJV
GÖZLERİ
Altı şair“ Halka 
Dönüş”
Celâl Sahir, O rhan Seyfi, Yusuf Ziya, F a­
ruk Nazif, H alidFahri ve V âlâ N urettin 
Beylre birleşerek (Birinci K itap) da ye- 
ni şiirlerini yayınladılar
(Halka dönüş) cereyanım yaratan genç şairleri­
miz şiirlerini toplamışlar ve (Birinci Kitap) adiyle 
yayınlamışlardır. Celâl Sahir, Orhan Seyfi, Yusuf 
Ziya, Faruk Nafiz, Halid Fahri ve Vâlâ Nurettin 
Bey’ler her ay bu şekilde (İkinci Kitap, (Üçüncü Ki­
tap) adı altında şiirlerini toplayarak yayınlayacak­
lardır.
Altı şairin (Birinci Kitap) tâki halka dönük 
şiirlerinden bir kaç örnek veriyoruz:
CELÂL SAHİRİN (EMlNEMlN TÜRKÜSÜ): 
Emine, Emine, nazlı Emine 
Aldandım ettiğin büyük yemine 
Doymadan sevdanın çılgın demine 
/)ttm beni hicran cehennemine 
Kabalı atım nedir niçin Emine 
Yanıyorum için için Emine
ORHAN SEYFİ BEYİN (O GÜZEL KADIN İÇİN): 
Bilmiyorum, en garibi 
Ne yerini, ne adını 
Bir yıldızı tanır gibi 
Tanıyorum o kadını
KUSUF ZİYA’NIN (RÜYA KIRLARINDA):
Gün uzun yollar uzun 
Dolaştım mahzum mahzun 
Ağladım yana yana 
Derdim öyle büyük ki 
Hayat öyle bir yük kİ 
Kimsesi olmayana
HALİT FAHRİ BEVDEN :
Heyhat. İhtiyarladın, söylesen de nafile 
Dudakların benziyor solgun bir karanfile 
Dallar, kuru yapraklar örtüyor yollarını 
Artık uzak semaya yalvaran kollarını
FARUK NAFİZ BEY’İN (KÖYÜMÜN 
KIZLARI)) NDAN:
Yanılıp onlara açma gönlünü
Hiç biri o coşkun menbadan içmez.
VÂLÂ. NUR ETTİN BE Y’DEN :
Başımı yere eğdim 
Yoluma gidiyorum 
Bakmıyorum mehtaba 
Bu yerlerin diyorum 
Derdi büyük galiba.
i k t i d a r d a
Ayan Meclisi'ne taraftarların­
dan Hürriyet ıtilâfçi 14 kişiyi 
sokmaya muvaffak olan Da­
mat Ferit Paşa'nın yeni bazı 
hazırlıklar iç'nde olduğunu ga 
zeteler yazmaktadır.
Karşı taraf gazetelerine göre, 
Damat Ferit önümüzdeki gün­
lerde Ayan Meclisine bir tak­
rir vererek: «Milletin, Kuvayı 
Milliye hakkında öğrenmesi 
gereken bazı hususları açıkla­
yacağını» bildirecektir.
Ayrıca Damat Ferit’in yeni­
den iktidara gelmek ve tekrar 
hükümeti kurmak gayreti için 
de de bazı teşebbüsler yapmak 
ta olduğu duyurulmuştur.
(AKŞAM) gazetesi, Damat 
Ferit’in yeniden iktidara gel. 
mesi haberini yorumlayarak 
diyor ki:
APTİACİZ:
•Bunun doğru olduğuna inan 
mak istemeyiz. İstanbul’da, Fe 
rit Paşa’nın sadaret alayının 
memleket için bir cenaze ala 
yı mahiyetini alacağını anla­
mamış insan kaldığına kanî de 
ğiliz.»
«Kanunî esasi, selâhiyet ve 
saire meseleleri bir tarafa bı­
rakınız ayanı, coğrafyadan hat 
ta umumî coğrafyadan değil. 
Osmanlı coğrafyasından imti. 
hana çekseler, Ferit Paşa’nın 
ayanlığa değil alelâde bir ayan 
kâtipliğine lâyik görüleceği 
şüphelidir.»
Akşam'ın yazarı: «Bazen o-
laylar, basit, ehemmiyetsiz ve 
naçiz adamlardan göze görünür 
birer şahsiyet yaratıyor. Tıpkı 
10 temmuz gibi, 31 Mart gibi, 
mütareke de milletin başına 
bir tajum fazladan meşhurlar 
çıkardı. Ferit Paşa da bu ola­
ğanüstü çağın gönüller acısı 
yadigârıdır» demekte ve şun 
lan açıklamaktadır:
«Ferit Paşa Sadrazam oldu. 
Evvelâ gazetelerin ağzını, harp 
sansürüne rahmet okuturcasma 
kıstı, hakkı kelamı evvelâ ya­
zarlardan, sonra ahaliden, da 
ha sonra da kendi hükümetin­
deki nazırlardan kaldırdı.
Hatta bir gün cebinden biı 
liste çıkarıp-
— Benimle beraber Paris’e 
bunlar gelecekler dedi zaman 
arkadaşlarından biri; hiç olmaz 
sa Fransızca resmî yazı tarzı­
na vakıf bir kâtip alınmasını 
tavsiye cesaretinde bulundu. 
Ferit Paşa: «— Lüzumu yok.» 
cevabını verdi.
— Peki notaları kim yaza­
cak?
Koca sadrazam, elini derviş 
vari göğsüne götürüp:
— Aptiaciz! dedi.
Ferit Paşa’nın bütün hayatın 
da söylediği en doğru söz bu 
aptiaciz sözüdür. Hakikaten sa 
yılı aciz kullardandır.
AKŞAM yazarı, hürriyetleri­
mizi tehlikeye koyan Ferit Pa 
şanın kimin hesabına çalıştı, 
ğımn da meçhul olduğunu ilâ­
ve etmektedir.
Cemiyeti Akvam Konseyi Fransa Dışişleri Bakanlığı salonlarından birinde ilk toplantısını
dün aktederken
Cemiyeti akvam 
konseyi toplandı
DÜN PARİS'TE YAPILAN İLK TOPLANTIDA VENİZELOS’UN TEKLİ 
Fİ ÜZERİNE BAŞKANLIĞA BİRFRANSIZ GETİRİLDİ
P A R İ S  .—
B üyükler ta ra fın d an  Versay M uahedesi ile de 
teşkiline kara r verilmiş o lan  (Cemiyet Akvam) kon­
seyi d ü n  burada ilk to p lan tısın ı yapm ış ve Yunan 
Başbakanı Venizelos’un  teklifi üzerine F ransız De­
legesi Leon B urjuva başkanlığa getirilm iştir.
O sırada İng iltere  Başbakanı Loyd Corc, F ransa 
B aşbakanı K lem anso ve İta lyan  H üküm et Reisi N itti 
konferans halinde bu lun d u k la rın d an  Cemiyet Akvam’- 
m  bu  açılış tören ine ve ilk  to p lan tıs ın a  katılam am ış­
lard ır.
B idayette Birleşik Amerika Başkam Vilson ta ra ­
fından  desteklenen (Cemiyeti Akvam) fikri böylece 
İlk ta tb ik  sahasına girmiş fakat Amerika katılm am ış­
tır. Birleşik Amerika Senatsu , Vilson’u n  im zaladığı 
bu muahedeyi henüz tasdik etm em iştir ve edeceği 
de şüphelidir.
H atırlarda olduğu gibi (Cemiyeti Akvam)m ku­
rulm ası için Londra’da geniş faaliyet sarfeden Lord 
R obert Cecil, silâh tüccarı m ilyarder Bazil Z ahaıo i’u n , 
bu  teşebbüs için  m ühim  m ik tarda  para yardım ı sağ­
lam ıştır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
